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The biological sim ilarities between humans and apes are great but they 
shou ld  not obscure  the d ifferences. Some d ifferences are of such great 
consequence that man should be con sidered  a t ru ly  un ique k ind  of 
organism  with a marvellous p la stic ity  of mind. A ll of the un ique ly  human 
tra its are adaptations to the environm ents in which man evolved; these 
include profound  modifications of anatomy, p h y sio lo gy  and behaviour.
The morphological differences between man and h is nearest re latives are 
ve ry  consp icuous. The form of the skeleton is adapted to fu lly  erect 
postu re  and bipedal locomotion. The  pe lv is  is broadened to p rov ide  
adequate attachment fo r the powerful s t r id in g  muscles. The 
transform ation of the tail vertebrae is un ique among the vertebrates. 
The  joint fo r the neck is in the middel of the base of the sku ll. The 
hands are p rehensile, with a large and s tro n g ly  opposable thumb. The 
b ra in  is un ique ly  large in p roportion to the body and has a p a rticu la rly  
la rge  and complex cerebrum ; the cerebral cortex conta ins the centre s for 
memory and complex computation. The  en la rged  b ra in  requ ire s p ro longed  
infant dependency and h igh qua lity  nutrition .
D ifferences between humans and animals are greatest in the realm of 
behaviour: A b ility  to make tools (assoc iated with b ipedalism ); ab ility  to 
anticipate the fu tu re ; development of sym bolic communication (associated 
with expansion of co rte x). D irect evidence of m an 's language capabilities 
comes form the anatomy of the modern human vocal tract. Man is  the 
on ly  species that succeeded in creating  a t ru ly  p roductive  language, and 
it is the scaffo ld ing of human cu ltu re  and civ ilization.
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Projects devoted to teaching chimpanzees and gorilla s to use language 
have shown that these apes can learn vocabularies of v isual sym bols. 
There is no evidence, however, that apes can combine such sym bols in 
o rder to create new m eanings. The function of the sym bols of an ape 's 
vocabu la ry  appears to be not so much to identify th ing s or to convey 
information as it is to sa t isfy  a demand that it uses that symbol in order 
to obtain some reward. Human babies find  language rew ard ing in itself 
and do not require  constant food rew ards or positive  social interaction 
for correct vocalizations. Even neglected or abused ch ildren will develop 
effective speech.
Inborn knowledge and capacities underlie the use of language, and the 
process of language acquisition in man beg in s well before the f irs t  
b irthday. Speech perception stud ies show that you ng  ch ild ren are rich ly  
endowed with innate perceptual mechanisms, well adapted to the 
characte ristics of human language. The effectiveness of these mechanisms 
is reflected in the sw iftness with which a ch ild  joins the community of 
language. The g ift  of language alone sets man apart from the rest of 
the liv in g  world and g ive s  him enorm ous advantages in his adaptation to 
h is environm ent and in h is social organ ization; it is a mechanism for 
communication and for cu ltural transm ission  from one generation to the 
next. A ll human languages g ive  the power to talk about th in g s  that are 
elsewhere or elsewhen.
Humans are but one of the interacting stru c tu re s  in ecosystem s, but they 
are also the most powerful species in effecting alteration in ecological 
p rocesses. T h ey  also have re sponsib ility  fo r the environm ent far 
o u tsu rp a ss in g  the re sponsib ility  of other species. That re sponsib ility  is 
be ing a steward and guard ian , an imperative based on m an's unique 
capacities for cognition, reflection, and prediction. In con trast to all 
other species, humans can vo lun ta rily  control their environm ent, the ir 
population, as well as the ir behaviour and genetic heritage. Therefore, 
man must develop an ecological conscience, a love, respect, admiration 
and understand ing  for the total ecosistems, inc lud ing  other people, and 
an ethic that en su re s the su rv iv a l of the human species with quality, 
d ig n ity  and integrity .
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Geestes- en gedragsoepelhe id  en kultuurbeoefen ing op 'n  hoë v lak  besorg 
aan die mens n unieke posisie  in die biologiese wêreld. A11 e lewende 
wesens op aarde het talle besonder sukse svo lle  lewenseienskappe, maar 
van die biljoene ind iv idue en die enorme getalle uitgestorwe spesies, is 
dit s legs die mens wat 'n  groot komplekse bre in, 'n unieke regoploopwyse, 
'n  spraakverm oë, se lfbew ussyn  en 'n  spesiale lewenswyse het wat na 
w illekeur aangepas kan word. Voeg daarby die mens se sin v ir  die 
estetiese en morele waardes dan het ons al 'n  be langrike  deel van mens- 
wees getipeer. Dit hou nie in dat alle mense se handel en wandel eenders 
is en vas geprogram m eer is nie, want ten opsigte  van taal, ambagte, 
vaard ighede, sosiale gebru ike, trad isies en in lig ting  wat v e rsk a f en in- 
geneem word in 'n  samelewing, ve rsk il mense in 'n  hoë mate van mekaar. 
Maar dit is ju is hierdie kulturele kompleksiteit en soepelheid wat nêrens 
anders in die organism ewéreld aangetref word nie.
Die biologiese ooreenkomste tussen  mense en ape is nogal groot, maar 
hulle moenie die be langrike  ve rsk ille  v e rs lu ie r nie, want die mens is beslis 
nie maar net 'n  naakte, pratende, regoplopende aap nie. A l die unieke 
m enseienskappe is a an passin g s aan omgewings waarin die mens hom bevind 
of bevind het; dit slu it molekulêre, fisio logiese, morfologiese en 
ge d ra gsw ysig in ge  in.
M O L E K U lé R E  EN F IS IO L O G IE S E  A S P E K T E
Uit ondersoeke weet ons dat die chemiese samestelling van twee naver- 
wante spesies meer eenders sal wees as diê van twee onverw ante spesies; 
daarom word hierdie biochemiese homologie ge b ru ik  om verw antskappe  te 
bepaal. Molekulére v e rg e ly k in g s  tussen  ape en mense toon dat die 
ve rsk ille  oën skyn lik  eintlik baie klein is (Weiss, 1987). Sitochroom  C, 
'n  proteien wat by suu rsto fve rvo e r betrokke is, bestaan byvoorbeeld, 
by werweldiere uit 104 am inosure (D ickerson , 1980); al 104 am inosure is 
dieselfde en v e rsk yn  in identiese vo lgordes by die mens en die groot ape 
(sjim pansees, gorilla s, o e ran goe tang s). Die alfa- en
betahem oglobienkettings, wat uit 141 en 146 am inosure respektiewelik 
bestaan, is identies by mense en sjimpansees, en ve rsk il by  die gorilla  
s legs ten opsigte  van een am inosuur. K ing  & Wilson (1975) het bereken 
dat die mens en die sjimpansee slegs ten opsigte  van een in elke 100 
am inosure in hulle proteïene ve rsk il.
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Chromosome van die mens en die sjimpansee is ook m erkwaardig eenders. 
D it ge ld chromosoom v ir  chromosoom en band v ir  band, behalwe v ir  'n 
paar ch rom osoom herrangsk ikk ings, inslu itende 'n  versm elting van twee 
sjimpanseechromosome tot een by die mens; die mens het du s 46 
chromosome terwyl die ape 48 het. Vo lgen s data wat elektroforeties 
v e rk ry  is, is die gemiddelde genetiese afstand tussen  die mens, gorilla, 
sjimpansee en oerangoetang 0,355 Darw ins, wat ve rge lykb aa r is of selfs 
m inder is as dié tussen  spesies van d ieselfde genus (B ru ce  & Ayala, 
1979). 'n  Tegniek wat tans geb ru ik  word om genetiese afstande tussen 
spesies van dieselfde genus (B ru ce  & Ayala, 1979). 'n  Tegn iek  wat tans 
g e b ru ik  word om genetiese afstande tussen  spesies te meet is die 
sogenaamde molekulêre k lokondersoeke (Hasegawa et a l., 1985). 
Molekulêre klokke is biologiese molekule met ve rande ringstem po 's wat min 
of meer konstant is in evolusionêre tyd, en van al die sodan ige molekule 
gee D N A  die mees d irekte in lig ting  ten opsigte  van die genetiese afstand 
tussen  spesies; dit behels die bepaling van die lig g in g  van d ieselfde geen 
in die D N A  van versk illende  spesies. Enkele ve rande ringe  in die vo lgorde 
van nukleotiede gee 'n  aandu id ing van die chronologiese ve rband  tussen 
die gene. Hasegawa et al. is die eerste navo rse rs  wat D N A -vo lgo rdedata  
bestudeer het om die m ens-aap sp lit ingstyd  te bepaal. D it moet egter 
beklemtoon word dat klein genetiese ve rsk ille  geweldige ge d ra g sve rsk ille  
tot gevo lg  kan hé - soos du ide lik  b ly k  uit die g e d ra g sgap in g  tu ssen  mens 
en aap. N ieteenstaande die hoë mate van molekulére en genetiese oor- 
eenkomste kan deu r 'n  ontled ing van die proteïene in 'n  d ruppe l bloed 
of 'n  klein stu kk ie  weefsel ondubbe lsinn ig  vasgeste l word aan watter 
spesie  die m onster behoort.
Fisio logies ve rsk il die mens en ape nie in baie opsigte  nie, maar daar is 
tog ve rsk ille  wat besonder be langrik  is. Die voortp lantingsb io log ie  van 
die mens is un iek met be trekk ing  tot die iden tifise ring  van m enstruasie 
en die feit dat ovu la sie  en kopulasie dw arsdeu r die jaar kan p laasv ind. 
H ierdie n ie -se isoengebonde voortp lantingsaktiw ite ite  speel 'n  be langrike  
rol in die oorlew ing van die spesie, maar hou natuu rlik  die groot gevaar 
van oo rbevo lk ing  in. Die mens het egter die vermoë om b evo lk ing sg roe i 
b inne perke te hou.
Term oregu le ring  is 'n  be langrike  fisio logiese pro ses in warm (en koue) 
dele van die wëreld. 'n  Ve rkoe le r in die neus (in die vorm van ’n ve r-
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dam pingsopperv lak) en h itteu itru ilingsa rterio le  in 'n  s inu s onder die 
skedelbasis stel die meeste soogdiere in staat om hulle br-eine koel te hou, 
selfs al is hulle liggame baie warm. Dit is 'n  be langrike  aanpassing, want 
die sentrale senuweestelsel is besonder gevoe lig v ir  hitte. Primate besit 
egter nóg verkoeler nóg h itteuitru iler en kan baie min doen om hulle 
breine af te koel as hulle liggame oorverh it. Om hulle groot en delikate 
breine te beskerm  moet primate dus op een of ander manier verhoed dat 
hulle kerntem peratuur styg . B y  die moderne mens kan n s ty g in g  van 
selfs 1 of 2°C b re in funksie  belemmer. H itteslag (son steek), wat 'n  kwaai 
en dikwels dodelike ve rsteu r in g  van die sentra le senuweestelsel is, is 
die gevolg van n s ty g in g  in kerntem peratuur van slegs 4°C.
Selfs sonder d irekte  son skynh itte  kan hiperterm ie by sjimpansees intree 
wanneer die om gew ingstem peratuur bokant 40°C styg . Wheeler (1988) 
meen dat regoploop een moontlike antwoord kan wees op die probleem om 
koel te bly of om hitte v in n ig  te verloor. Regoploop is die ideale manier 
om koel te b ly  in n trop iese  omgewing. Wanneer die son reg bokant en 
op sy  warmste is, stel n regoplopende dier m inder van sy  
liggaam soppervlak aan die son se strale  bloot en absorbeer dus minder 
(60%) hitte as een wat handeviervoet loop. n A nd e r term oregulerende 
voordeel van regoploop is dat dit die liggaam hoër bokant die warm 
g rondoppe rv lak  hou, wat ’n g ro te r deel van die vel in staat stel om die 
liggaam hitte te help verloor. W indsnelheid ve rhoog en lugtem perature 
daal soos ve rd e r van die g rond  af beweeg word en beide is faktore wat 
help om hitte vanaf die vel deur konveksie  te ve rw yder. D ikw els is 
humiditeit hoër naby die g rond  en tussen  plantegroei en dit versw ak ook 
die moontlikhede van v inn ige  verdam ping by  v ie rv o e t ig e s . Die groot 
belang van hierdie feite v ir  die vroeë mens was natuu rlik  dat, in teen- 
ste lling met diere, hulle dw arsdeu r 'n  warm dag voedsel kon versamel. 
Term oregu le ring kan dus in noue verband  met regoploop ge b ring  word.
Daar is ste rk  aandu id ing s dat n ander unieke kenm erk van die mens - 
liggaam shaartipe - in h ierdie verband  ook n rol speel. Ten opsigte  van 
algemene voorkom s is dit opvallend dat die mens nie baie harig  is nie, 
wat moontlik as n a anpassing  aan warm om gew ingstoestande beskou kan 
word. Alhoewel die mens min of meer net soveel hare per v ie rkante  
sentimeter as n sjimpansee het, is hulle hoofsaaklik  korte r en fyn e r 
haartjies. H ierdie funksione le  naaktheid, tesame met goed ontw ikkelde
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sweetkliere, stel die mens in staat om hitte teen 'n  verbasende koers van 
700 watts pe r v ie rkan te  meter vel te verloor, 'n  tempo wat geen lewende 
soogd ier naastenby kan handhaaf nie. D it word moontlik gemaak deur 
die aanwesigheid van tussen  twee en v y f  miljoen sweetkliere in die vel, 
'n getal wat baie meer is as wat by  enige primaat aangetref word. Baie 
d ierspesie s wat in savannestreke  voorkom, het wel sweetkliere, maar hulle 
d ik  pels verhoed die v ry e  vloei van lug oor die nat oppervlak  van die 
vel. So 'n  pels dien wel as 'n  h ittesk ild, maar in daardie opsigte  word 
die mens se kop en skoue rs ook deu r 'n  haardos beskerm ; die res van 
die mensliggaam trek  egter voordeel uit verdam pingsafkoe ling.
Die drie  be langrik ste  anatom ies/fisiologiese kenmerke wat mense van 
ander primate ske i, is w a a rskyn lik  nie onafhank like  ve rw erw ings nie: 
Hulle is deel van 'n  stel funksioneel verbandhoudende aanpassings 
waarvan twee - regoploop en 'n  naakte vel - ontw ikkel het om die derde 
een - 'n groot en komplekse bre in - teen die hittestres van die omgewing 
te beskerm . D it is d u s  nie toevallig dat die mens, wat die hoogste ont- 
w ikkelde bre in  het, ook met die k ra g tig ste  en doeltreffendste afkoeling- 
stelsel om dit te beskerm , toegerus is nie (Wheeler, 1988).
B IP E D A L IT E IT
Benewens s y  naaktheid is die opvallendste uiterlike kenm erk van die mens 
die feit dat hy  regop loop - 'n  v e rsk yn se l bekend as bipedalisme. Byna 
alle primate kan op hulle agterpote staan, en baie van hulle loop soms 
op hierdie wyse, maar almal is amateurs in ve rg e ly k in g  met die mens se 
benutting van  bipedaliteit. H ierdie uniekheid is egter nie sonde r pro- 
bleme nie en Napier (1967) beskou dit so: "Human w alk ing is a un ique 
activ ity  d u r in g  which the body, step by step, teeters on the edge of 
catastrophe . .. because on ly  the rhythm ic forw ard movement of f ir s t  one 
leg and then the other keeps him from fa lling flat on h is face ." Die 
doeltreffendheid van regoploop het te make met die liggaam shoud ing wat 
d eu r ske let- en sp ie raan pa ss in g s van vera l die voet en bekkengorde l 
moontlik gemaak word.
Regoploop op twee bene in plaas van handeviervoet behels 'n  ve rande ring  
in die posisie  van die sw aartepunt van bokant en tussen  die v ie r  bene
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na bokant en tussen  die twee bene (R yke , 1987a en b ) . Wanneer 'n  mens 
staan, word die gewig van die romp en die boonste dele van die liggaam 
omtrent alles deur die werwelkolom gedra wat afwaarts inwerk op die 
sakro-ilium . Kwadrupedale diere het 'n  geboë werwelkolom van die 
sakro-ilium  na die skouergorde l, v ry ge d ra a g  soos ’n b ru g  deur die af- 
waartse kragte  van die romp en kop. Mensbabas word met 'n  geboë 
primére kurw atuu r (krom m ing) van die ru gg raa t gebore, maar daarna 
ondergaan dit 'n sekondêre kurw atuu r deur die ontw ikke ling van twee 
retrofleksies (b u ig in g  in 'n  ander r ig t in g ). Die eerste retrofleksie kom 
in die baba se nek voor deurdat die nekwerwels agterw aarts bu ig  om die 
kop op te lig sodat dit vorentoe ge rig  is. Die tweede en g rote r 
retrofleksie is in die lendewyk waar die lendewerwels se sentrum s en 
interve rtebraa lskyw e meer aan die anteroventrale kant uitbrei as wat 
dorsaal die geval is; die gevolg is dat hulle w igvorm ige, silind riese  
eenhede word. H ierdie groe ive rande rin g  v ind  plaas wanneer die k ind  leer 
loop. Die re su lterende kronkelkolom  (S -vo rm ig ) van die ru gg raa t besit 
d ru kva st igh e id  sowel as v e e rk rag t igh e id .
By  die mens is die knieë naby mekaar onderkant die swaartepunt, maar 
die bekken is breed om genoeg sp ie raanhegtingspun te  v ir  die loopstyl 
moontlik te maak. Dit het gepaard gegaan met 'n  w ys ig in g  van die femur. 
In ve rge lyk in g  met die ape het die femur 'n  langer nek en die distale 
kniegew rig is met so 'n  hoek tot die skag  geplaas dat dit horisontaal 
artiku leer. Nieteenstaande hierdie in b r in gp ro se s  van die knieë, onder 
die swaartepunt, sal daar nog 'n  ne ig ing  van die bekkengorde l wees om 
aan dieselfde kant af te sak  wanneer een been tydens die loopbeweging 
ge lig word. Dit word by  die mens teëgewerk deu r die sam etrekking van 
abdukto rsp ie re  wat vanaf die ilium (heupbeen) na die bopunt van die 
fem urskag strek.
In ve rg e lyk in g  met ape het die struktu ree l komplekse bekkengorde l in 
'n  hoë mate van vorm  verander, 'n  v e rsk yn se l wat na tuu rlik  nou 
saamhang met die ve rande rin g  van die hoek van die femur tot die 
werwelkolom en die veranderde fu n k s ie  van die geassosieerde 
m uskulatuur. Dit is veral die bekken, in sy  rol as anker v ir  die 
belangrike  sp iere  v ir  vorentoe beweging en laterale ewewig, wat verbreed 
het om hierdie sp iere  g ro te r hefvermoë om die heupgew rig  te gee. Die 
bekkenholte het saam met die werwelkolom 'n  h e r ra n g sk ik k in g  ondergaan
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en gee noodsaaklike steun aan die ingewande. In hierdie verband  het 
die mens ook 'n unieke kenmerk as gevolg van die ve rko rt in g  van die 
stert tot 'n  paar versmelte werwels, die stuitjie, wat deel vorm van die 
v loer van die bekken; dit is 'n  kenmerk wat by geen vertebraat voorkom
Die loopbene van die mens is reguit en die hele liggaam sgew ig word direk 
deu r die kn iegew rig van die asetabulum na die enkel oorgedra. Die bene 
is ook langer in ve rhoud ing  tot die arms en die romp sodat die ken- 
merkende liggaam sproporsie  van die ape nie hier voorkom nie. Die voet 
en enkel is ook in ’n hoë mate gew ysig. In v e rg e lyk in g  met die van die 
aap is die enke lgew rig  redelik stram en kan nie maklik lin ks na regs 
gedraai word nie; die voet kan egter maklik ondertoe wys. Daar is 'n 
groot kalkaneum (hakbeen) waaraan 'n  goed ontw ikkelde Achillestendon 
geheg is wat v ir  die aanhegting van die ku itsp iere  dien en 'n  k ragtige  
s tre k k in g  van die voet moontlik maak. Wanneer u itstre kk in g  tydens 
voortbew eging p laasv ind, sal dit nie platvoetig wees nie, maar dit 
voorsien , met elke tree, 'n  v oo rtd ryw in g s- en oph e ffin g sk rag . Die hele 
bou van die voet is gew ysig  v ir  hierdie voortdryw ingselem ent.
V rykom s van  arms
'n  Baie be langrike  voordeel van bipedaliteit is die v rykom s van arms en 
hande om voorw erpe te kan hanteer (S tr in ge r, 1982). In kwadrupedale 
voortbew eging by die meeste primate word beide die hand en voet plat 
op die g rond  geplaas (p lan t ig raa d ); die diere kan dus nie en igiets met 
hulle saamdra terwyl hulle loop nie. G orillas en sjimpansees het egter 
'n  vorm van voortbew eging ontw ikkel wat as kneukelloop bekend staan; 
dit stel h ierdie ape in staat om normaalweg te loop terwyl hulle voorwerpe 
tu ssen  hulle v in ge rs  en die handpalm dra. H ierdie kneukellopende 
liggaam shoud ing van basies ha lfregop-kw adrupede kom op die g rond  sowel 
as op stew ige horisontale boomtakke voor (Tuttle, 1969). Die distale en 
m iddelsegmente van die v in ge rs  is dan gebu ig  en die proksim ale segmente 
h ip e rge st re k . Die palms word ge lig  en in lyn met die pols en voorarm  
geb ring .
By  die kneukellopers kom dus slegs die ru gkan t van die middelsegmente 
van die v in ge rs  in aanrak ing  met die substraat. Die mening is uitge-
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spreek dat die mens se voorvade rs dalk kneukellopers was voor hulle 
bipedaal geword het (W ashburn, 1978), maar Tuttle kon geen aandu id ing 
in die bene, ligamente of sp iere  van die mens se hand v ind  wat op so n 
stadium dui nie. Die besk ikbare  fossie lgetu ien is van vroeë hominiede toon 
ook geen b lyke  van die moontlikheid van so n tussenstad ium  nie. D it 
lyk  eerder of die begin van sk ryd in g sb e w e g in g s  d irek  op brag ia sie  
(taksw aa iing) gevolg het wat die arms v ir  ander doeleindes v ryge ste l het.
Die geb ru ik  van werktuie het reeds by vroeë hominiede voorgekom. Die 
teenwoordigheid van w erktu ie in assosiasie  met fossielbene word, trouens, 
as n kriterium  geb ru ik  om m ensstatus aan sodanige oo rb lyfse ls te gee. 
Die geb ru ik  van stokke, blare en klippe deur wilde primate is algemeen 
bekend, asook hulle buitengewone vermoë om selfs in ge vangen isskap  
menslike w erktu ie te manipuleer (Pilbeam, 1984). Sjimpansees kan selfs 
eenvoudige w erktu ie fatsoeneer, byvoorbeeld  om g ra sse  of stokke  sodan ig 
te ve rande r dat hulle dit kan ge b ru ik  om termiete uit n nes te haal (Van 
Law ick-Goodall, 1968; 1971), of se lfs v ir  ve rded ig ing .
A s w e rk tu ig geb ru ik  by  die vroeë hominiede gepostu leer word, kon dit n 
be langrike  komponent van daardie tipe ged rag  gewees het wat voortbe- 
w eging op twee bene en die reduksie  van die kanini gestim uleer het. 
In hierdie ve rband  moes die hande n be langrike  rol gespeel het. E intlik  
is die hand en arm anatomies nog relatief prim itiewe s tru k tu re  want dit 
het nog die basiese voorkom s van die pentadaktiele ledemaat. Die 
behendigheid waarmee dit fu n k s ie s  by die moderne mens ve rvu l is egter 
beslis nie prim itief nie; h ierin speel die ontw ikkelde brein natuu rlik  die 
hoofrol, terwyl die g rypve rm oë van die hande met opponerende duim 
doeltreffendheid baie verhoog.
Die mens is nie s leg s n w e rk tu ig geb ru ike r nie, maar ook n w e rktu ig - 
maker en die ontw ikke ling van tegnologie het in 'n  hoë mate byged ra  tot 
sy  biologiese su k se s  (Bea ls et a l., 1977). W e rk tu igve rvaa rd ig in g  by die 
mens is soms baie gekom pliseerd en hou d ikw els ook verband  met trad isie. 
V oo rts  g e b ru ik  mense ook sekondêre werktu ie, dit wil sé w erktu ie om 
w erktu ie te maak. D it ve rg  d ikwels meer as handvaard ighe id  om voor- 
werpe op 'n  voortre flike  w yse te kan maak (Aya la  t Valentine, 1979). 
Die ontwerp en kon struk s ie  van w erktu ie hang af van die vermoë om 
vooraf p re sie s te kan sien hoe hulle as instrum ente n bepaalde fun ks ie
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kan dien. Moderne mense kan die ve rband  sien tussen  die middele en 
die doel wat hulle dien, tussen  verw agte behoeftes en die werktu ie of 
instrum ente wat aan su lke behoeftes kan voldoen.
Die be langrik ste  w erktu ig wat die mens reeds lank tot sy  b e sk ik k in g  het, 
is v u u r,  iets wat ekologiese om standighede radikaal ve rande r het: Dit 
het aan die mens die vermoë gegee om verske ie  ande rsin s oneetbare 
wortelgewasse op 'n  verteerbare w yse voor te berei en het sodoende sy  
oorlew ingsbasis vergroot. V u u r  het ook die mens gehelp om ander 
w erktu ie te maak, om lig en hitte te ve rska f en om predatore af te sk r ik . 
Die psigo log iese  transform asie van vroee mense wat bang was v ir  v u u r 
na wesens wat v u u r  kon beheer en ge b ru ik , was 'n  baie be langrike  stap 
in die moderne m ensweesproses (B ou rgu ign on , 1976).
N E O T E N IE S E  E IE N S K A P P E
Dit word tans algemeen aanvaar dat neotenie 'n  be langrike  rol in die 
evolusie van die mens gespeel het (R yke , 1986). D it is die ve rsk yn se l 
waar larwale kenmerke selfs tot in die volwasse stadium behoue b ly. Die 
mening is dat die gem eenskaplike voorvade r van die mens en die ape 
eerder meer na laasgenoemde ge ly k  het. Die rede waarom die mens as 
neotenies beskou word is - soos eerste deu r Bolk (1926) u itgew ys - dat 
hy in baie opsigte  meer ly k  soos 'n  jong aap as na 'n  vo lw asse  aap, en 
du s, b y  implikasie, dat hy  'n  g ro te r ooreenstemming toon met die 
jeugstadia van s y  voo rvade rs as met hulle volwassenes. Sommige van 
die aspekte waarin die mens eerder met 'n  jong as 'n  volw asse aap oor- 
eenstem is die volgende:
Die ontw ikke ling  van die kop van die mens is ten op sig te  van skedel, 
b re in  en ge sig  relatief ve rtraag. Na geboorte groei die kop, inslu itende 
die b re in, nog teen 'n  tempo wat ve rge lykb aa r is met die van 'n  fetus 
by ape. Die relatiewe ve rhoud ing  van skedelgrootte tot liggaam sgrootte 
is ongevee r dieselfde by  pasgebore ape en mense, terwyl volwasse ape 
baie g rote r liggame het in ve rhoud ing  tot hulle koppe as wat die geval 
by die mens is. Die s lu it ing  van nate tu ssen  die skedelbeen, wat by ape 
voor ge sla g sryp he id  gesk ied, word by die mens ve rtraag  tot ’n ouderdom 
van tussen  25 en 30 jaar.
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Die ve rleng ing  van die onderste  deel van die ge sig  wat aan gorilla s en 
sjimpansees hulle kenm erkende vooru itstekende kake en lippe gee, is by 
mense afwesig. Die vorm van die kop by  volw asse sjimpansees en gorillas 
ve rsk il baie van die van hulle kleintjies; by mense ve rande r die kopvorm 
egter relatief min vanaf geboorte tot volw assenheid. Die kopprofiel van 
'n  babasjimpansee lyk  baie meer na die kop van 'n  mensbaba of 
-volw assene as wat dit na die kop van 'n  volwassene van hulle eie spesie
Die on tw ikke lin g sve rtrag in g  van veral die skedel en ge sig  was een van 
die belangrikste  anatomiese ve rande ringe  wat tot die vroeë mens se 
lewenswyse gelei het. Die meer geronde kop pas baie beter op 'n  regop 
liggaam as die verlengde  kop van ape. B y  die meeste soogdiere  word 
die werwelkolom min of meer horisontaal gehou en die oë k yk  regu it vo- 
rentoe of na die kante. B y  die mens - alhoewel die oë vorentoe k y k  - 
word die werwelkolom vertikaal gehou, 'n  toestand wat 'n  b u ig in g  van 
90° van die skedel ve rg . So 'n  kromming bestaan b y  soogd ierem brio 's, 
maar kom nie by volw assenes voor nie; b y  die mens word die embrioniese 
toestand egter in die volw assene behou.
'n  A nd e r be langrike  aspek van die onvolled ige ontw ikke ling van die skedel 
en brein by geboorte is dat dit die moontlikheid skep  dat die leerproses 
kan p laasvind  terwyl die bre in  nog be sig  is om te ontw ikkel; sodoende 
word die p roses baie meer vatbaar gemaak v ir  bu itestim ulusse  as wat by  
ape en ander diere moontlik is. Daarbenewens maak die algemene 
retardasie van die res van die mensliggaam die baba byna  hulpeloos v ir  
weke of maande na geboorte; dit ve rs te rk  egter die bande tussen  ouers 
en k inders wat 'n  be langrike  rol in ku ltuu roo rd rag  speel.
Ten opsigte  van die embrionale en nageboortelike ontw ikke ling is daar 
ook versk ille . Sw ange rskap  d u u r  by die mens 'n  paar dae langer as by 
sjimpansees, maar 'n  sjimpanseekleintjie k ry  sy  eerste tande wanneer hy 
m inder as d rie  maande oud is, terwyl 'n  mensbaba gewoonlik eers na 
ongeveer ses maande begin tande k ry . Die sagte haa rbedekk ing  van 
pasgebore babas stem ooreen met die hare van em brio-ape wat voor g e ­
boorte verlore  gaan. G orillas is op se s- of sew e-jarige ouderdom reeds 
ge sla g sryp , maar b y  die mens gesk ied  dit na 13 tot 15 jaar.
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'n  Interessante aspek ten opsigte  van ’n sk yn b a a r afwykende anatomiese 
kenmerk by die mens is dat die ken die u itsondering  op die reel is wat 
neotenie betref want dit is relatief groot terwyl sowel klein as volwasse 
ape kenloos is. Dit word egter ve rk la a r deur die feit dat daar twee 
groeigebiede in die onderkaak is, naamlik die dentaalveld wat die been- 
s t ru k tu u r  van die kaak is, en die alveolêre veld waarin die tande geset 
word. Beide hierdie velde toon neotenie; hulle het albei klein geword 
in die menslike evolusie lyn. Die alveolére veld het effens v in n ig e r ge- 
krimp as die dentale veld, met die gevo lg  dat die "k e n " s leg s v e rsk yn  
as 'n  uitvloeisel van die relatiewe regressietem po 's van die twee g roe i­
gebiede (Lewontin, 1978).
B R E IN F U N K S IE S
Die ve rsk il in b re in stru k tu u r en -fu n k sie  tussen  die mens en ander 
primate is beslis  nie slegs kwantitatief nie. Ve randeringe  in organ isa sie , 
chemiese sam estelling, ontw ikke lingsfa se s en in tyd  en d u u r van kritieke 
tydperke, is slegs 'n  paar van die opvallende ve rsk ille  (Pribram , 1977). 
Die brein toon 'n  hoë mate van lateralisasie, dit wil sé 'n  gegewe funksie  
word ve rk ie s lik  beheer deu r een kant van die bre in. Sommige van  die 
funksie s wat b lykbaa r ge lateraliseer is, is handighe id, taal, 
ge sigh e rke n n in g , g e s ig u itd ru k k in g s ,  v isuele  vaard ighede, spontane 
syw aartse  oogb likke, sekere m usiekverm oëns, depressie , euforie, 
ensovoorts (Fa lk, 1987). Die lite ra tuur oor lateralisasie is kompleks en 
bevat baie skyn b a re  teenstryd ighede, maar d it kan moontlik aan 
metodologiese of teoretiese ve rsk ille  toege sk ry f word.
Die vermoë van die mens om die toekoms te antisipeer en om die verband  
tussen  middel en doel te sien, is onteenseglik  aan die bestaan van  'n  groot 
en komplekse bre in  gekoppel. H ierdie vermoë om aksies te beplan 
w aarvoor daar eers in die ve rre  toekoms belonings sal kom, is 'n  tipe 
ve rtraagde  re spons wat sosioloë die uitstel van be lon ing ' noem. V i r  al 
h ierd ie  fu n k s ie s  word die bre in tydens 'n  lang k inderja retydperk  
voorbere i; tydens hierdie tyd pe rk  moet jong k inde rs  taal verw erf, 
w erktu ie maak en geb ru ik , en komplekse gewoontes, reels en in lig ting  
ve rw erk  en baasraak.
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Die brein is die ku ltuu rorgaan  en ku ltuu r is die fun ks ie  van die brein 
(Isaac, 1983). Die term ku ltuu r ve rw ys na aspekte soos taal, 
vaard ighede, sosiale gebru ike , trad is ies en in lig ting  wat mettertyd bekom 
word. H ierdie tipe kulturele kompleksiteit en soepelheid is onbekend by 
enige ander organism e en sal buitendien onmoontlik wees sonder die 
menstipebrein; laasgenoemde vere is, op sy  beurt, ’n verlengde 
kindw eestydperk  en 'n  hoë gehalte voed ing (Lewin, 1982). Die brein is 
dan ook - ten opsigte  van gedrag - die mees fundamentele anatomiese 
kenmerk van die mens, want dit het die ontw ikke ling van tegnologie en 
ku ltuu r moontlik gemaak.
Die vermoë van die mensbrein ten opsigte  van simboliese kommunikasie 
(taal) is by ve rre  beter as die van die gesofistikeerdste  rekenaarprogram , 
en dit weerspieël s y  eie m erkwaardige gespesia liseerde  eienskappe. 
Taalvermoë is veral gekoppel aan twee streke  van die temporaallob van 
die serebraalkorteks (Geschw ind, 1970; Kimura, 1973; G alaburda et al., 
1978). Die ontw ikke ling van hierdie twee areas, die een wat verbale 
uitsette beheer en die ander wat begrip  en boodskap inhoud  reguleer, v ind  
by byna a 11 e mense plaas en is w aa rskyn lik  deel van neurale stelsels wat 
taalleervermoë aanhelp; indien dit so is behoort diere dus nie in staat 
te wees om 'n  taal te kan leer nie. H ierdie hipotese kan getoets word 
aan besk ikbare  resultate van eksperim ente waarin gepoog is om taal aan 
ape te leer (Prem ack, 1971; Premack & Premack, 1972; Rumbach E. Gill, 
1976; Rumbach, 1977).
Vo lgen s Penfield E. Roberts (1959) is die dele van die korteks wat met 
die bron van spraaksim bole  en -konsepte te make het, meestal in die 
sogenaamde dominante hemisfeer (gewoonlik die lin ke rkan t) geleë. B y  
die moderne mens bestaan daar 'n  hoë negatiewe korre lasie  tussen  die 
kant van die dominante hemisfeer en lin k s- en re g sh a n d igh e id . Die 
meeste mense is re gshand ig  en het linke r serebra le  dominansie, terwyl 
m instens die helfte van lin kshand ige  mense regter serebra le  dominansie 
het. ’n Klein mate van linkshe id  of regshe id  kom wel by ape voor, maar 
hierdie hem isfeerdom inansie met 'n v oo rke u rge b ru ik  van ledemate is 'n  
kenmerk wat s leg s by  die mens in 'n  hoë mate voorkom . D it is ook in- 
teressant dat dit nie reeds by jong babas voorkom  nie, maar mettertyd 
ontw ikkel en saamhang met die ontw ikke ling van sp raak  vanaf die tweede 
tot die twaalfde jaar. Sp raak  en skryfverm oë  is un ieke korrelate van
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die dominante hemisfeer en sp raak  is noodsaaklik om u itd ru kk in g  aan 
bewustheid te gee. Dit wil nie sê dat bewustheid nie ook van die nie- 
verbale hemisfeer kenm erkend is nie, al kan dit nie geverba liseer word 
nie. Die mens is beslis terdeë bewus van homself ten opsigte  van sy  
relasie tot sy  omgewing, sonder die hulp van verhaalsim boliese denke.
Die grootte van die bre in, wat by die moderne mens van 1000-2000 cc 
kan wees is n be langrike  aspek van lingu ist ie se  vermoë. n Groot brein 
is egter nie 'n  noodsaaklike korrelaat van spraakverm oë nie. Terw yl die 
olifant en walvis 'n  groot brein het, het hulle geen taal nie, maar sekere 
mensdwergies met breine wat n iks gro te r as dié van gorilla s is nie 
(400-600 cc) kan op die v lak  van n kind van v y f  jaar praat omdat hulle 
die anatomiese korrelate van taal besit. Al het ape n skedelvolume van 
tot 700 cc het hulle nie die vermoë om soos mense te kan praat nie (k y k  
la te r).
Simboliese kommunikasie
n Simbool is n voorw erp of handeling waarvan die betekenis nie van s- 
e lfsp rekend  is nie, maar eerder iets waaroor ooreengekom is deur diegene 
wat dit ge b ru ik  of toepas. 'n  Teken, daarenteen, is iets waarvan die 
betekenis sommer duide lik  is sonder dat dit aan 'n  ooreenkoms binne n 
gemeenskap gekoppel is. So, byvoorbeeld, kan huil ’n teken van pyn 
wees, maar die woord hu il' is n simbool v ir  huil s legs omdat die mense 
vroeë r stilsw yend  ooreengekom het dat dit so moet wees. Die mens en 
diere kommunikeer deur middel van tekens, maar slegs mense 
kommunikeer met behulp van simbole. (V o lgens die ku ltuurteorie  van 
K reb s & Daw kins (1984) behoort tekens by diere nie as kommunikasie 
beskou te word nie, maar eerder as manipulasie, want spesiegenote word 
slegs deu r die tekens geaktiveer om te reageer.) Die tale van die mens 
is simbolies, terwyl die sogenaamde dieretale eerder uit tekens as simbole 
bestaan. Sjimpansees en m iskien sekere ander diere kan wel die betekenis 
van simbole leer en dit in kommunikasie ge b ru ik , maar hulle vermoë in 
hierdie ve rband  is baie beperk. Wat sekerlik  waar is, is dat diere nie 
simbole skep  en hulle dan in gewone kommunikasie ge b ru ik  nie - in elk 
geval nie op so n v lak  dat n mens dit kan agterkom nie.
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Een of ander vorm van kommunikasie kom altyd by  geslagte lik  voort- 
plantende diere voor omdat dit noodsaaklik  is om die twee geslagte  by 
mekaar te b rin g . Maar dit is vera l by sosiale diere waar kommunikasie 
as ’n u iters belangrike  aanpassing  voorkom, want gem eenskappe is v ir  
hulle bestaan van die kommunikasie tussen ind iv idue  a fhanklik. Sosiale 
gedrag en o rgan isa sie  maak staat op en ontstaan uit h ierdie v e rsk yn se l;  
dit is die w yse  waarop een organism e n reaksie by n ander aan die gang 
kan sit. Kommunikasie by  sosia le organism es is so be lang rik  dat die 
sosiale wetenskappe al gedefinieer is as die stud ie van die 
kom m unikasiewyses binne sosiale groepe. B y  alle diere is hierdie w yses 
n ie -verbaa l; slegs by die mens het 'n  taal ontw ikkel om n ie -verbale  te- 
kens aan te vul.
Kommunikasie by hoër diere bestaan hoofsaaklik  uit die u itru ilin g  van 'n 
beperkte repertorium  van tekens wat oorgeërf is en relatief onve randerlik  
b inne 'n spesie  is. Byna  al hierdie tekens het met heersende 
om standighede te make en is "u it in ge " wat eenvoudig, d rin gen d  en d irek  
is. By die hoër primate word ve rske ie  kommunikasiekanale benut, maar, 
in ve rg e ly k in g  met laer diere, v e rsk u if  die klem van o lfaktoriese  na v i- 
suele reseptore. O lfaktoriese tekens b ly egter nog be langrik , veral by 
seksuele ontmoetings waar kenn is van die estrustoestand  van die wyfie 
deu r middel van feromone na die mannetjie oorgedra w ord, en om die 
onderlinge band tussen  moeder en su ige ling  te verstew ig. V isue le  tekens 
w isse l van die onw illekeurige fisio logiese  k leu ring  van geslagsde le  by 
w yfies (wat e stru s aandui) tot die g e s ig su itd ru k k in g s ,  gebare en vertoon 
wat so algemeen by bobbejane en sjimpansees waargeneem word. 
G e s ig su itd ru k k in g  - wat duide lik  s igb aa r is by 'n  relatief h aa rv rye  ge sig
- is hoogs ontw ikkel by sjimpansees en die mens. (D it  is interessant 
dat mans met n volbaard  hierdie kommunikasiekanaal w a a rsk yn lik  in n 
m indere mate as sjimpansees g e b ru ik .)  Lyftaal is ook be langrik  by  hoër 
primate en die mens, maar is nie altyd so opvallend in m ensku ltuu r nie. 
A an rak in g  as kommunikasiewyse speel veral 'n  be langrike  rol in die opbou 
van ve rh oud in g s  tussen ve rsk illende  geslagte  en tu sse n  moeder en kind. 
B y  die mens is vokale kommunikasie egter beslis die be lan grik ste  kanaal.
Funk sie s en aard van tekens. Die fun ks ie s  van vo ka lise r in g s  en ander 
kommunikasietekens by hoër primate kan in v ie r hoofgroepe ingedeel word 
(Campbell, 197G): Ee rsten s is daar tekens wat saam bind ing tussen
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moeder en kind, of binne 'n  sosiale gi'oep as geheel, b ew erkste llig . 
Tweedens hou sekere tekens verband  met territoria le  a fbakening en 
ve rde d ig in g  van ’n tuisgebied. ’n Derde tekentipe is dié wat die 
besk ikbaarhe id  van voedsel aandui, en n v ie rde tipe is alarmroepe wat 
met die waarneming van predatore gepaard gaan. Die meeste primate 
beperk hulle tekens tot items 1, 3 en 4 en in ’n sosiale groep sal die 
meeste kommunikasies in die eerste kategorie wees.
Die tipe bew ustelike bedoelings wat met die mens se verbale kommunikasie 
gepaard gaan, moet egter nie ook aan diere toege sk ry f word nie. 
Bogenoemde tekens word gegenereer of gemotiveer deu r die ve rsk yn se l 
van emosie, met ’n neurologiese oo rsp rong  in die limbiese stelsel van die 
brein (dit wil sê nie in die korteks nie, maar hoofsaaklik  in die 
r in en ke fa lon ). Deur emosie op stereotipe en uiterlik  waarneembare w yses 
te toon, lig diere mekaar in ten opsigte  van hulle behoeftes en v re se  en 
dit sit paslike  response aan die gang. U iting van emosies is die g rond sla g  
van sosiale lewe; dit skep en handhaaf onderlinge  bande en s t ru k tu u r  
in die gemeenskap. N ie -verbale  kommunikasie v ind  d u s  plaas deu r die 
u iting van emosies en deur die bewustheid van die gedrag  van ander.
Alhoewel 'n  roepstelsel en 'n  taal beide vokaal-oud itoriese  
kom m unikasiewyses is, v e rsk il hulle heeltemal van mekaar. Sjimpansees 
kan geleer word om simbole op 'n  min of meer lingu istie se  w yse te ge b ru ik  
(G a rdne r & G ardner, 1978; Premack I Premack, 1972), maar omdat hierdie 
gedrag  van m enshulp a fhanklik  is en dit basies gebare is, impliseer dit 
nie dat die sjimpansee self ’n beperkte lingu istie se  vermoë het wat met 
dié van die mens ve rge ly k  kan word nie. Hockett & A sch e r (1964) het 
aangetoon dat daar betekenisvolle ve rsk ille  is tussen  voka lisasie s en taal. 
H ierdie ve rsk ille  is die volgende:
1. V e rsk ille n de  roepe is onve ren igbaar, dit wil sé 'n  d ier kan nie 'n 
komplekse dubbelroep voo rtb rin g  met sekere e ienskappe van een 
roeptipe en sekeres van ’n ander roeptipe nie. S legs een roep kan 
op ’n slag u itge stuu r word. D it staan bekend as "g e slo te ", terwyl 
'n  taal daarenteen "oop " is in die sin dat ons v ry e lik  enige 
sam estelling van klanke kan voortb rin g .
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2 . 'n  Roep word slegs in die aanwesigheid van die gepaste stimulus 
u itge stuu r; 'n  roepstelsel toon geen tyd - of ru im teverp lasing nie. 
Sp raak, daarenteen, toon dit wel; ons praat v ry e lik  van d inge wat 
buite s ig  is, in die verlede of toekoms is, of selfs glad nie bestaan 
nie. H ierdie vermoë van sp raak  is op gedagteprosesse  gebaseer.
3. Daar bestaan 'n  algehele ve rsk il tussen  die klanke van enige twee 
roepe. Sp raak, daarenteen, is die uitbou ing van 'n  beperkte aantal 
klankkom ponente wat op s ig se lf  geen betekenis het nie, maar, volgens 
hulle patroon, 'n  oneindige aantal beteken isse  kan hê.
4. Die roepstelsel is aangebore (gegenereer deu r die limbiese stelsel) 
en die ve rhoud ing  tussen  stim ulus en re spons is d u s  geneties bepaal; 
dit kan nie maklik gew ysig  word nie. Taal daarenteen, word aan- 
geleer (gegenereer deu r die korteks) en die oordra  daarvan moet 
afhang van die mens se vermoë om te memoriseer en te vokaliseer. 
Die praatverm oë is egter 'n  genetiese aanleg, want geen poging om 
'n  nie-mens te leer praat sal slaag nie.
Taal en praatverm oë. Die taal van die mens het sowel 'n  ty d - as 'n  
ruimtedimensie. D it hoef nie s leg s op heersende om standighede be- 
t re kk in g  te he nie, maar daar kan ook na tye  van die verlede en die 
toekoms, en na afgeleë p lekke ve rw ys word. Die vermoë om 'n  taal te 
g e b ru ik  is een van die mens se be langrik ste  ekstrasom atiese aan- 
passingskenm erke , en is sekerlik  net so  oud soos die vermoë ten opsigte  
van kultuuraktiw iteite. T rouens, d it word aanvaar dat die twee saam 
ontw ikkel het deu r 'n  p ro se s waarin die maak en ge b ru ik  van werktuie, 
kommunikasie en kooperasie, ab strakte  denke en v in d in g ry k h e id  almal op 
'n  onde rling  a fhanklike  w yse  met mekaar ge skake l het (Campbell, 1976).
T yd e n s  die praataksie  word 'n  stel liggaam sdele in w e rk in g  gestel waarvan 
die prim ére fu n k s ie s  filogeneties heeltemal anders was. Die la rin ks, tong 
en lippe is v ir  h ierdie taak sekondé r oorgeneem sonde r en ige noemens- 
waardige w y s ig in g s  en sonde r belemmering van hulle prim êre fun ksie s. 
Die be langrik ste  fisie se  m enskenm erk is die aanw esigheid  van  die fa r in k s  
as 'n  kort ruimte tu ssen  die ep ig lottis en die sagteverhem elte; dit is die 
bu is wat die tipiese resonante fone rin g  (a rt iku la sie  van  k lanke) b y  die 
mens moontlik maak. Die v e rsk il tu ssen  die mens en ape is nie in die
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mens se vermoë om geluide te maak geleë nie, maar in die tipes ge luide 
wat voo rtgeb rin g  word en die m erkwaardige w yse waarop resonante note 
met die konsonante van sp raak  onderbreek  word. Die feit dat die tong 
naby die la r in k s  en sykante  van die mond is, maak dit moontlik om, 
benewens die gewone vorm ing van konsonante, b y  sommige tale ook 
keelklanke ( gu ttu ra le ) en k likge lu ide  te maak.
Die relatief lang, gebu igde  fa r in k s  wat eie is aan die moderne mens, is 
nie in pasgebore  babas, ape of selfs A ustra lop ithecu s aanwesig nie. Die 
funksione le  klankkanaal van die moderne mens ontw ikkel gedurende  die 
tweede lewensjaar. 'n  Kort aapagtige fa r in k s  (soos by babas en ind iv idue  
met Downsindroom ) beperk die verske idenhe id  vokaalklanke en die 
konsonante en ve rande r die spraakm oontlikhede in baie ander opsigte  
(Lieberm an et a l., 1972).
Vo lgen s A nd rew  (1965) toon bobbejane ons hoe die spraakverm oë kon 
ontstaan het. L ipk lappe ry  is ’n algemene kommunikasievorm  by bobbejane
- 'n  aksie  wat voo rtsp ru it  uit die bew egings van die lippe en tong tydens 
die lig g a m sv e rso rg in g sp ro se s . B y  hoër primate kom lipk lappery  ook 
d ikwels as 'n  groet voor, maar slegs by  bobbejane gaan dit met 'n  
grom geluid gepaard. H ierdie knorre  wat deu r die tong- en lipbew egings 
ge regu leer word, k link  baie soos m ensvokale en word ook p re sie s op 
dieselfde w yse  voo rtgeb ring. D it moet egter in gedagte gehou word dat 
sp raak  baie meer kompleks as ge lu ide is. D it is die handeling van 
kod ifiserende  denke in stelle beheerde en samehangende klanke, en 
h ierdie kod ifise r in g  v ind  in die sereb raa lko rte ks p laas. Die prim ére 
motoriese area v ir  sp raak  - wat bew eging van die lippe, tong, ensovoorts 
beheer - is in die motoriese g ir u s  geleë. T yd e n s  die praat- en 
sk r y fp ro se s  moet impulse vanaf hierd ie  area langs die ve rsk illende  
senuwees na die spraakapparaat of hand gaan. Die gevo lg like  bew egings 
van die sp raakapparaatm usku latuu r in voka lisasie  en die pre sie se  be­
w eging van  die hand tydens die sk ry fp ro se s  is gekond isioneerde reflekse. 
Die motoriese g iru s  het self egter n ik s  met assosiërende  woorde en 
konsepte te make nie.
Taal het d ie geweldige omvang van  ku ltuu ron tw ikke lin g  moontlik gemaak 
en dit het aan die mens un ieke m ensse lfbewustheid en die bew ustheid van 
ander wesens ve rska f. A l die ge tu ien is du i ste rk  daarop dat taal 'n
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geneties bepaalde kenmerk van die moderne mens is. Die ve rsk illende  
tale wat gepraat word, die w erk like  woorde wat ge b ru ik  word, is deel 
van die ku ltuu r. Maar hierdie m erkwaardige en unieke tipe m ensgedrag 
berus op 'n  gawe wat van die Skeppe r ontvang is: om met behulp van 
'n  groot brein wat stad ig tot volw assenhe id  ontw ikkel, te kan leer om te 
praat.
Taa loorsp rong. B y  'n  simposium oor die oo rsp rong  en sp re id in g  van 
moderne mense wat in Maart 1987 te Cam bridge, Engeland, gehou is, is 
onder andere menings u itgespreek  oor die praatverm oë van die 
m ensvoorvaders (Lewin, 1987). Harold Bibble, 'n  antropoloog van die 
U n iversite it van Pennsylvania , het tot die ge vo lg tre kk in g  gekom dat die 
bestaande getu ienis van k lipw erktu ig tegno logie  van p reh istoriese  
hominiede nie enige aandu id ing  gee dat hulle kon praat nie. Die en igste  
w erklike getu ienis van taalvermoëns is te v ind  in die anatomie van die 
moderne mens se stemkanaal wat vera l in twee op sig te  be langrik  is. Die 
eerste is dat dit goed toegerus is v ir  die p rod uk sie  van  ’n reeks nie- 
nasale vokaalklanke wat die p re sis ie  en tempo van data -oord rag deu r 
middel van sp raak  bevorder. Die tweede is 'n  v e rh og in g  van die 
w aarskyn likhe id  van v e rs t ik k in g .  Laasgenoemde is seker die 
on tw ikke lin g sp ry s  wat v ir  eersgenoem de betaal word.
Die la rin ks van die mens - e intlik  die sup ra la ringea le  vokaalkanaal - is 
in 'n  baie hoë mate op die een fun ks ie  van komplekse sp raak  ingestel. 
Vo lgen s Philip Lieberman van die B row n-un ive rs ite it  in die V S A  dui 
fossie lgetu ien is daarop dat die anatomiese en neurale ste lse ls v ir  sp raak  
in sekere hominiedstamlyn oor die afgelope 500 000 jaar ontw ikkel het. 
Die af rond ingsw erk  van hierdie stelsel - wat vokaa lp roduksie  en die 
ve rst ik ge va a r bevorde r het - sou dan met die aankoms van die moderne 
mens binne die afgelope 100 000 jaar ge sk ied  het.
Die k o n struk s ie  van die p raa ttoeru sting  van die mens het gepaard  gegaan 
met 'n  ve rg ro t in g  van die stem orgaan, en e rsyd s  deu r die om standigheid 
dat die la rin ks dieper in die nek ingesak  het, en a n d e rsyd s  deurdat die 
verhemelte as gevo lg  van 'n  opw aartse fleksie  van die skedelbasis 
v e rsk u if  het. Die bou van die tong wat, anders as b y  die ander primate, 
ge rond  is en tot in die fa r in k s  stre k , is van  besondere belang v ir  die 
fyn  m anipu lering van klanke. Die vermoë om die lugw eg na die longe
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tydens die s lu kp ro se s  af te slu it, en die slu it ing  van die neusgang  om 
sekere vokale te vorm, maak suiwere kommunikasie moontlik.
'n  Aantal jare gelede het Lieberman en sy  kollegas die stemapparaat van 
Neanderdalm ense (wat voor die moderne mens geleef het) ontleed en 
anatomiese bepe rk ings vasgeste l ten opsigte  van die om vang van 
sp raakge lu ide  wat voo rtgeb ring  kan word. B y  hierd ie  mense was die 
la rin ks hoog in die nek en die tong was byna heeltemal b inne -in  die 
mondholte sodat dit nie 'n  be langrike  deel van die wand van die fa r ink s 
gevorm  het nie. Vo lgens Lieberman kon die Neanderdalm ens se stemka- 
naal inherent nie sekere vokale voo rtb rin g  nie en die uitsette was 
genasa lisee r wat tot hoër fonetiese foute sou gelei het. H ierdie 
in terpretasie  is egter deu r ve rske ie  outeurs betwis en hulle is weer van 
mening dat Neanderdalers 'n  voile omvang van sp raakk lan ke  kon beheers. 
Lieberman beweer egter dat dit maklik bew ys kan word dat so 'n  opvatting 
ve rkee rd  is. Byvoorbee ld , as die geronde tong van die moderne mens 
in die ve rlengde  mondholte van 'n  Neanderdaler geplaas sou word, sal 
dit die la rin ks  tot onder die v lak  van die nekwerwels a fd ruk . So 'n 
re ko n struk sie  skep  'n  onmoontlike wese; geen soogd ie r het 'n  la rin ks in 
sy  bo rs nie. A an p a ss in g s  aan mondasemhaling en ve rsk illende  koupatrone 
het w a a rskyn lik  'n  invloed uitgeoefen op die basiese anatomie wat met 
sp raak  te doen het, maar die finale h e rs tru k tu re r in g  van die 
supra la ringea le  vokaalkanaal het as gevolg van fonetiese oorw egings tot 
stand gekom, aldus Lieberman. Baie antropoloë sien hierdie finale stap 
as dié sleutelelement wat v ir  Homo sap iens die moontlikhede ge skep  het 
om hom uniek te maak.
Ë K S P E R IM E N T E  M ET  APE
G edurende veral die v y ft ig e r -  tot sewentigerjare het 'n  hele aantal 
eksperim enteerders die moontlikheid dat jong ape die mens se taal kan 
leer, ondersoek (M arx, 1980; Wade, 1980; Savage-Rum bach et a!., 1980; 
Fe rry , 1984; A lcock, 1984). Die eerste van h ierdie p og in g s  was die van 
twee psigoloë Keith en Catherine Hayes wat ’n jong wyfiesjimpanzee (V ik i) 
in hulle hu is grootgemaak het tot op 'n  ouderdom van 6 1/2 jaar. Ten 
spyte  daarvan dat s y  soos 'n  menskind behandel is en ten spyte  van 
enorme pog in g s  deu r Catherine Hayes, het V ik i nooit geleer om meer as 
drie  o r v ie r woorde te uiter nie. Maar sy  het tog geleer om op 'n  hele
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aantal woorde te reageer; sy  het in sommige opsigte  soos 'n  m enskind 
opgetree, en dit het selfs voorgekom  of sy  met 'n  denkbeeldige trek- 
speeld ing speel (Hayes, 1951). A l kon die sjimpansee baie van die mens 
se handelinge leer, was dit egter du ide lik  dat vokale, geartiku leerde  taal 
heeltemal bo haar vuurm aakplek was.
'n  Su k se svo lle r eksperim ent is deur R .A . en B .T .  G ardner (1969; 1975; 
1978) met 'n  babawyfiesjimpanzee (Washoe) uitgevoer. Hulle het nie ge- 
poog om aan Washoe 'n ge sp roke  taal te leer nie, maar eerder die Ame- 
rikaanse  "v in ge rta a l" v ir  dowes (Ameslan of A S L )  wat uit konvensionele 
verteenwoordigende tekens bestaan en nie 'n  handvoorste lling  van Engels 
is nie. Op hierdie wyse kon die sjimpansee ’n heel ind rukw ekkende 
"w oorde skat" van tekens bemeester. Kortland (1973), wat ook 
waarnem ings by Washoe gemaak het, kom tot die ge vo lg tre kk in g  dat ape 
baie m inder te sê het as wat hulle kan d ink.
'n  A nd e r ondersoekbenadering is d i ê van Premack (1976a, b) wat 
p la stiek sky fie s geb ru ik  het om woorde voor te stel terwyl hy met die 
sjimpansee gepraat het. Die diere het mettertyd ’n groot woordeskat 
opgebou en kon soms die sky fie s ra n g sk ik  om fra se s te vorm; hulle kon, 
vo lgens Premack, selfs in 'n mate ste llin gs aangaande d inge  wat nie 
aanwesig is nie verstaan.
’n V ie rde  stud ie  wat by Yerke s Primate Center met 'n  sjimpansee, Lana, 
u itgevoer is, behels 'n  spesiaal ontwerpte "taa l" - bekend as Y e rk ish  - 
wat aan die d ier geleer is (Rum baugh £- Gill, 1976; Rum baugh, 1977); in 
hierdie sisteem het Lana sinne saamgestel deu r knoppies op 'n  rekenaar 
te d ru k  om tussen  'n  beperkte aantal tekens 'n  keuse te maak.
Uit die resultate van bogenoemde eksperim ente kan afgelei word dat dit 
moontlik is om elemente van 'n m enslike kommunikasiekode aan jong ape 
te leer en dat hulle leervermoë gro te r is as wat vroeëre waarnem ings 
aangedui het. Die gevaar is egter geleë in g e vo lg tre k k in g s  wat hieruit 
gemaak word en 'n  mens kan heelhartig saamstem met die ste llin gs van 
Jerison (1975): "O ne  often underestim ates the capacity of animals to 
learn and to perform  complex tasks. The effect of the stu d y  of animal 
language, in my judgment, is to force lin gu ists  to define language more 
p recise ly, rather than to demonstrate language ' in chimpanzees. We
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must, afterall, know what it is we are t ry in g  to dem onstrate." Wat 
Washoe betref, is dit duidelik dat twee van die kenm erkende eienskappe 
van taal in Ameslan ontbreek: die vokaal-oud itoriese  kanaal en dualiteit 
van patronering. Nóg Waslioe nóg enige van die ander sjimpansees in 
ondersoeke het enige tekens getoon dat hulle die vermoë het om hierdie 
e ienskappe te kan hanteer. Hayes kon V ik i nie leer om te praat nie, en 
die tekens wat Washoe, Premack se Sarah, en Rum baugh se Lana geleer 
is, is volledige eenhede wat nie ve rde r in samestellende dele afgebreek 
kan word soos dit in die geval van menswoorde, of morfeme, is nie 
(B ou rgu ign on , 1976).
'n Be langrike  aspek wat in gedagte gehou moet word, is die onderske id  
wat bestaan tussen  'n  d ier se potensiaal ten opsigte  van sekere gedrag 
in die ekologiese nis van die mens, en sy  gedrag  wat aangeleer of 
v ryge laa t word in sy  eie ekologiese tu isgeb ied  en sosiale opset. Om te 
illu streer: Washoe kon A S L  aanleer met behulp van haar
m e nsin struk teu rs, maar in daardie hele menslike opset waarin sy  moes 
funksioneer, het sy  nie haar vermoë om soos wilde sjimpansees 
se lfve rso rgen d  te wees, ontw ikkel nie. Dit kom dus daarop neer dat ape 
soms die vermoë het om twee d inge te leer, maar hulle kan dit nie 
ge lyk tyd ig  baasraak nie; dit is iets wat die mens met die grootste  gemak 
kan doen .
Dat ape ook nie in staat is om sinne te skep  nie, is onteenseglik  deur 
Terrace  et al. (1979) bewys. Net soos die G ardners het hierdie outeurs 
'n sjimpansee (Nim) soos 'n kind grootgemaak en kommunikasie ten opsigte  
van alle daaglikse  gebeure probeer aanmoedig. Nim is 'n  tekentaal geleer 
en video-opnam es is van die leerproses en resultate gemaak. Na ’n aantal 
jare het Te rrace  en sy  kollegas tot die volgende ge vo lg tre kk in g  gekom: 
Projekte ten opsigte  van pog ings om sjimpansees en gorilla s 'n  taal te leer 
ge b ru ik , het getoon dat hierdie ape 'w oordeskatte ' van v isuele  simbole 
kan leer. Daar is egter geen getu ienis dat ape su lke  simbole kan 
kombineer om nuwe betekenisse te skep  nie. Die fun ks ie  van die simbole 
van 'n  aap se ’w oordeskat' is b lykbaa r nie om d inge te identifiseer of om 
in lig tin g  oor te dra nie, maar eerder om die simbool te ge b ru ik  om 'n  
beloning te ontvang. Nim se ge b ru ik  van tekentaal v e rsk il basies van 
die van 'n  k ind  en hy was baie minder kreatief as 'n  k ind in die voort- 
b re n g in g  van geluide. Daar is ook geen aandu id ing  dat 'n  aap se
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multitekenuitinge as 'n sin beskou kan word nie (M arx, 1980). Ape kan 
baie geïsoleerde simbole leer, maar hulle toon geen vermoë om die 
ge sp re k s-,  semantiese of sintaktiese  o rgan isa sie  van taal baas te raak
K O M M U N IK A S IE  EN K U L T U U R G E D R A G
D eur die eeue is van diere as stud ievoorw erpe ge b ru ik  gemaak om 
v e rsk yn se ls  by die mens te probeer ve rk laa r (R yke , 1987c). Die 
etologiese werk van die Nobe lprysw enner Konrad Lorenz (1935) laat mense 
tans nog soek na ooreenkomste tussen eende, tie rs  en die mens, en 
dieselfde geld v ir  B .F . S k in n e r (1938) se p sigo log iese  werk op duiwe en 
rotte. Diere vertel ons wel heelwat van die mens, maar hulle kan ons 
nie naastenby alles vertel nie. Soos B ronow ski (1973) dit u itd ruk: 
"There must be something unique about man because otherw ise, 
evidently, the ducks would be lecturing about Konrad  Lorenz, and the 
rats would be w riting papers about B .F . Sk inn e r. Let us not beat about 
the bush . The  horse and the ride r have many anatomical features in 
common. But it is the human creature  that rides the horse, and not the 
other way about. A nd  the ride r is a v e ry  good example, because man 
was not created to ride the horse. The p lasticity of human behav iou r 
makes that po ssib le ." Die mens is nie uniek omdat hy  w etenskap of kun s 
as sodan ig beoefen nie, maar omdat sowel wetenskap as kun s  u itd ru k k in g s  
is van sy  wonderbaarlike intellek en geestesp lastisite it.
'n  Groot ve rsk il tu ssen  kommunikasie b y  diere en b y  mense is dat by 
d iere slegs sekere d inge  aan spesiegenote (of na tuu rlike  vyande) 
oorgedra  kan word, maar hulle kan nie v rae  v ra  en antwoorde daarop 
k ry  nie; b y  die mens bestaan daar 'n  u it ru ilin g  van gedagtes wat, sove r 
ons kenn is strek , slegs deu r middel van 'n  taal moontlik is. Die betekenis 
van die relasie tussen  die d rie  faktore  - b re in, taal en k u ltu u r - moenie 
onderskat word nie, want b iologies is k u ltu u r die p ro duk  van neurale 
masjinerie. K u ltu u rp rak tyk e  is aangeleerde ge d ragspa tron e  wat van  een 
generasie  na die vo lgende d eu r trad is ie  (lee rp rose s) oorgedra  word en 
dit word moontlik gemaak deu r die feit dat jeugd ige  mense bre ine het 
wat die t rad is ie - in lig t in g  kan berg; in hierd ie  ve rband  speel 
hoëgehaltevoeding 'n  be langrike  rol.
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Hoëgehaltevoeding wat noodsaaklik  is v ir  die komplekse m ensbrein, hang 
saam met 'n  ander reeks unieke gedragskenm erke  van die mens: Die 
kollektiewe v e rk ry g in g  van voedsel, die uitstel van die v e rb ru ik  daarvan, 
die ve rvoe r van die voedsel na 'n  ander plek, en die gem eenskaplike 
ve ro rb e rin g  b y  'n  tu isb a sis  of sentrale plek. H ierdie kenm erke is so 
basies in die mens se lewe dat ons d it as van se lfsp rekend  aanvaar, maar 
d it is 'n  hemelsbreë g e d ra g sve rsk il in ve rg e ly k in g  met ape. In hierdie 
ve rband  stel Isaac (1983) die saak so: " ... if we could interview  a 
chimpanzee about the behavioural d ifferences separating us, th is might 
well be the item that it found most im pressive  - "T he se  humans get food 
and instead of eating it prom ptly like any sensib le ape, they haul it off 
and share  it with o th e r s . " T rad is ie  en kommunikasie deu r middel van 
taal ve rvu l h ier ook 'n  be langrike  rol om in lig ting  te ve rska f.
Die vermoë tot simboliese transform asie  van on de rv ind in g  lë die ken- 
m erkende e ienskappe van taalkommunikasie ten g rond sla g . Die vermoë 
van mense om deu r middel van taal sekere d inge  met hulle medemense te 
deel is uniek omdat d it private, interne of in trin sieke  p ro se sse  soos 
subjektiewe voorste llin gs van o n de rv ind in gs, ve rbee ld in gsv lugte  en drome 
inslu it. H ierdie mededeelsaamheid word moontlik gemaak deur 
ek str in s ie ke  simbolisme, dit wil sé w yses waarop on d e rv in d in g s  ’n vorm 
gegee kan word wat buite hierdie e rva r in g s  is en wat nie daarmee verband  
hou nie (B ou rgu in on , 1976). Taal is na tuurlik  die prim ére voorbeeid van 
so 'n  simboliese stelsel, terwyl die v isuele kunste, danse en rituele 
voorbeelde van n ie -lingu ist ie se  ek strin s ieke  simboolstelsels is. Omdat 
mense in mekaar se belewenisse kan deel, word hierdie e rva r in g s  ook deur 
groepp rose sse  beinvloed en gew ysig . Prosesse, soos geheue of drome, 
bestaan beslis ook by baie diere, maar omdat hulle ek strin s ieke  simbolisme 
ontbeer, bly daardie p ro se sse  privaat en word dit nie blootgestel aan die 
invloed van onderlinge u itru ilin g  van e rva rin gsgegew en s, groepaandrange  
en trad is ie s nie. In teenstelling hiermee, word daar in baie mensge- 
meenskappe, byvoorbeeld, e rnstige  aandag aan drome gegee; omdat hulle 
oorvertel, bespreek, geëvalueer en ge ïnterpreteer word, lyk  dit of hulle 
aard in 'n  hoë mate ku ltuu rgebonde is.
V o lgen s Hallowell (1960) word die ku ltuu r van die moderne mens, wat 
voortvloei uit die komplekse, gedeelde simboliese ste lsels, deu r die uni- 
verse le  bestaan van se lfbew ussyn  en 'n  normatiewe orientasie gekenm erk.
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In teenstelling met die sosiale lewe van diere, is elke sosiale orde by die 
mens ook 'n  sedeorde. ledere gemeenskap het sy  norme van reg en 
verkeerd, en elk het sy  stelsel van sosiale beheer. Sosia le gedragsreë ls 
w issel van dié wat moord en bloedskande verb ied tot dié wat voorsk rifte lik  
is ten opsigte  van wat geëet mag word, eiendom sreg, onderlinge 
ge sin sged rag  en selfs etiket; misdaad en sonde is kenm erkende menslike 
ve rsk yn se ls .  In hierdie verbande  is dit be langrik  dat die mens 'n indi- 
viduele gewete en selfoordeelsverm oë het, wat ’n voorvere iste  v ir  
moraliteit is. Hierdie identiteitsin impliseer se lfagting  en trots, maar ook 
sku ldgevoe l, skaamte en angs. Dit is eintlik soms 'n  skok  om te besef 
dat ge regtighe id  ook deel is van die biologiese toe ru sting  van die mens. 
Al hierdie vermoëns kan slegs met behulp van taal ontw ikkel en tot uiting 
kom. A s ind iv idue  leer die mens om homself te takseer teen die 
agte rgrond  van 'n  sosiaa l-ge sanksioneerde  en ge ïnternaliseerde  sedekode.
Dat daar in bogenoemde kommunikasie- en ku ltuu ra spekte  sekere oor- 
eenkomste tussen mense en ape is, val nie te betwyfel nie, maar daar is 
'n radikale innovasie  betreffende die ontw ikke ling en rol van ku ltuu r by 
die mens (Hallowell, I960). In hierdie ve rband  kan met Bou rgu ignon  
saamgestem word waar hy Hallowell se s ien ing evalueer: "H e  avoided the 
twofold trap that awaits the unw ary who venture  into th is terrain ; either 
to see human beings as apes with a little more (o r a little less) - the 
naked ape, the ta lk ing  ape - or else to see apes as incomplete humans 
sim ilar to human children o r s ligh tly  retarded a d u lt s . "  In hierdie v e r ­
band is dit ook be langrik  om op te merk dat mense en diere d inge kan 
leer, maar s leg s die mens kan iets wat hy geleer het uit v ry e  wil afleer.
T A A L L E E R V E R M O Ë
Die vraag hoe dit moontlik is dat 'n  jong kind  v in n ig  en sonder moeite 
kan leer om te praat en te verstaan het in die laaste aantal jare besondere 
aandag ge k ry . Resente on tdekk in g s  dui daarop dat die b re in van 'n  baba 
eienskappe het wat die leer van 'n  taal vergem aklik  (Eimas, 1975, 1985; 
Poizner et a l., 1987). Spesifieke  perseptuele meganismes wat betrokke 
is in die subtiele d iskrim inasie  van sp raakk lan ke  is b lykb aa r reeds by 
geboorte in die bababrein aanwesig. Kort na geboorte gaan alle babas 
deu r 'n brabbeltaalstadium  w aartydens hulle ’n verske idenhe id  onge- 
s truktu ree rde  klanke voo rtb rin g ; dit hou w a arsk yn lik  ve rb and  met taal-
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geluide wat hulle gehoor en in hulle geheues geberg  het (Lenneberg, 
1968). W oordeskatontw ikkeling geskied m erkwaardig v in n ig  by k inders 
met normale gehoor. Teen 18 maande het die gemiddelde kind reeds be- 
heer oor 50 woorde. Net 'n anderhalfjaar later sal die kleuter in staat 
wees om ongeveer 1000 woorde te geb ru ik  en baie meer te verstaan; dit 
Iy k , trouens, of 'n  d riejarige kind alles wat aan hom gesê word kan 
begryp . H ierdie vermoë om tientalle woorde binne kort tydperke  te 
p ro se ssee r en om hulle simboliese inhoud te verstaan, is 'n m erkwaardige 
kenmerk wat eie aan die mens is.
In teenstelling met die leerproses van lees en reken, bemeester 'n  kind 
taal sonder enige formele onderrig ; trouens, heelwat van die 
taalleerproses v ind  plaas b inne 'n  redelik beperkte lingu istie se  omgewing, 
waar geen spesifieke reels ten opsigte van taa lvaard igheid  ter sp rake  is 
nie. Die v inn ige  taalbemeestering kan egter nie aan die eenvoudigheid  
van die pro se s gekoppel word nie. N avo rs in g  gedurende  die afgelope 
aantal dekades oor die aard, p roduksie  en ve rstaanp rose s van taal, het 
aangedui dat eenvoud nie hier ter sp rake  is nie, maar eerder toenemende 
kompleksiteit. Daar moet dus aangebore kenn is en vermoëns wees wat 
onderliggend  aan taa lgebru ik  is; dit was ook reeds voor 1972 die sien ing 
van Chom sky. H ierdie aangebore persepsiem eganism es word dramaties 
gedem onstreer wanneer die baba begin om sy  ouers se taal te leer. Dit 
is moontlik dat net soos in die geval van die gespesia liseerde anatomie 
van die vokaalkanaal en sp raaksenters in die bre in, hierdie perseptuele 
vermoëns spesifiek  v ir  die persepsie  en begrip  van taal ontw ikkel het 
(Eimas, 1985). H ierdie unieke aanpassing  stel die kind in staat om die 
ouers se taal en ku ltuu r so vroeg moontlik in sy  lewe te verw erf. Die 
doeltreffendheid van hierdie meganismes word weerspieël in die feit dat 
die kind binne so 'n  kort tydjie by die taalgemeenskap aansluit. Dit is 
dan ook 'n besonder be langrike  eienskap v ir  oorlew ing. A s 'n  kind, 
byvoorbeeld, tot op dertienjarige ouderdom geen taal leer nie dan is dit 
byna  onmoontlik om daarna hoegenaamd te leer praat. Maar as iemand 
as jong k ind normaalweg 'n  taal leer praat, kan hy op 'n  later leeftyd 
enige taal aanleer. Die be langrikste  vere iste  is dus dat 'n  k ind taal moet 
verw erf - dit maak nie saak watter taal nie (B ron ow sk i, 1973).
'n  Interessante  teorie in verband  met die taalleerproses is dat 'n  Kreoolse 
taal die oo rsp ronk like  taal van die mens was en dat die aangebore
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taalleermeganismes op so 'n  taaltipe toegesp its is (B icke rton , 1983). Oit 
hou in dat Kreoolse tale m akliker v ir  k inde rs is om te leer en dat alle 
ander moderne tale ewe maklik of moeilik deu r 'n  k ind  aangeleer word. 
Die v raag  is d u s  hoekom praat alle kleintjies nie Kreools nie? Die ant- 
woord hierop - vo lgens die teorie - is dat k inde rs dit wel doen (babataal), 
maar omdat mense rondom hulle aanhou om A fr ika an s, of Enge ls of D u its, 
of watter taal ook al te praat, moet die k ind  die grammatika van die 
basiese taal w y s ig  totdat dit aan die p laaslike  om gangstaal se vere istes 
voldoen.
A s die vermoë van mense en ape ten opsigte  van leervermoë ve rge ly k  
word, dan is dit dadelik duide lik  dat die buitengewone op le id ingsp ro - 
gramme wat nodig is om sjimpansees 'n  aantal tekens te leer, glad nie 
by taallerende kleuters nodig is nie. Mensbabas v ind  taal op sigse lf 
belonend genoeg en het nie g e d u r ig  be lonings in die vorm  van voedsel 
of ander hulpm iddels nodig v ir  korrekte  vo ka lise r in g s  nie. Se lfs ve r- 
waarloosde of m ishandelde k inders sal doeltreffende sp raak  ontw ikkel 
(A lcock, 1984). In hierdie ve rband  is dit betekenisvol dat sommige dowe 
kinders, wat nie die vermoë het om 'n  ge sp roke  taal te leer nie en aan 
wie nie 'n  standaard  v ingertaa l geleer word nie, hulle eie tekentaal on t­
wikkel wat die grammatiese e ienskappe van menstaal toon (Goldin-Meadows 
& Feldman, 1977). Die mens se ontw ikke lingste lse l is  b lykb aa r so uniek 
dat dit v ir  hom moeilik is om nie die vermoë om taal te ge b ru ik  te on t­
wikkel nie. D it beklemtoon net weer die geweldige be langrikhe id  van taal
- of Newer die praatverm oë - v ir  die suk se svo lle  voortbestaan en ont- 
plooiing van Homo sapiens.
H EDE EN T O EK O M S
A s 'n  mens 'n  te ru g sko u in g  maak van die unieke e ienskappe van  die mens 
dan is dit baie du ide lik  dat kenm erke wat ve rband  hou met die brein 
uittroon, want d it bepaal in 'n  hoë mate die ve rstand , die gees, die 
gedagtewéreld en alles wat daarmee saam hang. Die b re in is egter ook 
maar 'n  orgaan, soos die hart, die n ier of die lewer en ons weet dat 
organe onklaar kan raak as ge vo lg  van sowel e rf likh e id s- as 
omgew ingsfaktore. V i r  baie mense is die bre in egte r meer as net ’n o r ­
gaan: Dit is die sentrum  v ir  poësie, v i r  v e rfyn dhe id  en al die kwaliteite 
wat mense wesens maak wat ten op sig te  van kom pleksiteit v e r  bokant
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ander wesens verhewe is. Om te glo dat die brein bloot uit 'n  reeks 
chemiese reaksies bestaan is om w ilsv ryhe id  te negeer, om mense se 
verantw oordelikheid v ir  hulle dade te verw yder, om die relasie tussen 
sonde en sku ld  uit te skakel (Koshland, 1987).
Resente bev ind in gs dui al hoe meer op die ingew ikkeldheid van ge- 
d ragspatrone  by die mens. Diegene wat w egskram  van die idee van 
kompleksiteit sal probeer om hierdie getu ienis te reduseer na die ou 
konfrontasie  van u iterstes; chemiese reaksies v e rsu s  v ry e  wil, oorerw ing 
v e rsu s  verw erw ing, noodlot v e rsu s  verantw oordelikheid. Die
neurobiologiese getu ienis dui du ide lik  daarop dat die brein van die mens 
deels aangebore kenn is en vermoëns het en deels die vermoë het om deur 
on de rv ind in g  te leer. Daar moet ook daarteen gewaak word dat wanneer 
k inde rs  hulle nie gedra  nie, s legs ouers of skole die sku ld  daarvoor moet 
kry. A s gevangenes nie gerehabiliteer word nie, lê die fout nie nood- 
wendig by gevangenisprogram m e nie. A s selfmoorde nie verhoed word 
nie, moet nie slegs stre s geblameer word nie. Net so sim plisties is die 
opvatting  dat daar geen misdaad is nie, slegs siektetoestande; geen sku ld  
nie, s legs 'n  slegte geenkombinasie. Die waarheid is daarin geleë dat 
ons met 'n  komplekse probleem te make het wat baie fasette het en nie 
met een bepaalde v o o rsk r if  reggedokter kan word nie. Beter skole, ’n 
beter omgewing, beter raadgew ing, en beter rehabilitasie sal sommige, 
maar nie alle ind iv idue  help nie. Oorerw ing en verw erw ing is v e rsk yn se ls  
wat albei 'n  rol speel, en dit is moeilik om altyd te kan bepaal watter een 
op die voorg rond  is.
Die mens is maar een van die w isse lw erkende faktore in die aarde se 
ekoste lsels, maar hy is sekerlik  die m agtigste spesie ten opsigte  van 
w y s ig in g s  van heersende ekologiese p ro sesse. Daarom is s y  ve ra n t­
woordelikheid teenoor die omgewing ook ordes g ro te r as die van ander 
spesies. H ierdie verantw oordelikhe id  wat uitgeoefen word as bestie rder 
en bewaker is 'n  imperatief wat gebaseer is op die mens se unieke 
eienskappe wat hom in staat stel om - in teenstelling met ander spesies
- w illekeurige  beheer uit te oefen oor sy  omgewing, sy  eie bevo lk ing, 
sowel as sy  gedrag en genetiese erfenis. Die mens kan en moet dus 'n 
ekologiese gewete ontw ikkel, asook 'n  begrip , liefde, respek en bewon- 
de ring  v ir  die hele ekostelsel waarin hy hom bevind (R yke , 1987d).
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Die be langrik ste  medebewoners in die ekostelsel is egter die mens se 
spesiegenote. Elke mens het vermoëns wat hom in staat stel om nie slegs 
homself te kan help nie, maar ook om ander mense by te staan. So 'n 
verantw oordelikhe idsgevoel teenoor s y  medemens is e intlik  n noodsaaklike 
eienskap v ir  uiteindelike oorlew ing van  n gem eenskap. D ieselfde geld 
ook v ir  die gemeenskap as geheel. A s  een m ensgem eenskap s y  ku ltuu r 
ten koste van ’n ander gem eenskap en sonde r hulle sam ew erking on t­
w ikkel, word die saad v ir  sy  eie ve rn ie t ig in g  gesaai, want alle mense 
is deel van die natuur. A s  sekere m ensgroepe so teen hulle medena- 
tuurgenote optree, w yk  hulle af van sekere basiese beg inse ls van mens- 
wees en die uiteinde kan katastrofies wees. Die un iekhe id  van die mens 
bied aan hom egter al die biologiese kwaliteite wat nodig is om deu r sy  
geestelike vermoëns 'n  su k se s  van s y  bestaan op aarde te maak.
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